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Integration of the Fréchet Kernels
Linear interpolation 
Cubic Spline interpolation 
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Integration of the Fréchet Kernels
Without smoothing of the Geometrical Spreading
With smoothing of the Geometrical Spreading
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Angle / ERA (deg) 
a. b. c.
d. e. f.
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Distance epicentrale (deg)
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Perturbation de vitesse
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< -2 s < -1 s < -0.2 s 0 s > 0.2 s > 1 s > 2 s
Secteurs contenant les stations et les epicentres
153° ≤ ∆ < 155°
Secteurs contenant les stations et les epicentres
165° ≤ ∆ < 173°
Secteurs contenant les stations et les epicentres
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500 km under the surface
1000 km under the surface
1500 km under the surface
2000 km under the surface
2500 km under the surface
at the CMB
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